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La presente investigación tiene el objetivo de seleccionar e investigar un mercado 
para la exportación de productos de talabartería provenientes de Perú. La 
propuesta de esta investigación es fomentar las exportaciones de dicho producto 
en el departamento de Lambayeque, el cual es un proyecto muy atractivo, ya que 
en Lambayeque existen muchos artesanos poco valorados que venden sus 
productos a bajos costos de manera interna,  los cuales son exportados 
posteriormente, esto ocurre por el desconocimiento por parte de los artesanos, es 
por ellos que se plantea esta investigación para dar a conocer las herramientas 
necesarias, de esta manera promover las exportaciones de productos de 
talabartería en nuestra región Lambayeque. Incursionar en un mercado como 
España, tiene gran ventaja ya que se puede observar que es un mercado con 
pocos competidores y existe una alta aceptación y oportunidades lo cual se puede 

















The present work aims to select and investigate a market for the export of saddlery 
products from Peru. The proposal of this research is to promote the exports of this 
product in the department of Lambayeque, which is a very attractive project, since 
in Lambayeque there are many low-value artisans who sell their products at low 
costs internally, which are exported Subsequently, this occurs due to the lack of 
knowledge on the part of the artisans, it is for them that this research is proposed 
to publicize the necessary tools, thus promoting exports of saddlery products in 
our Lambayeque region. Entering a market like Spain has a great advantage since 
it can be seen that it is a market with few competitors and there is high acceptance 
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La presente investigación lleva por nombre “Plan de exportación de talabartería al 
mercado de España como medida para incrementar la rentabilidad del sector talabartero 
en la provincia de Chiclayo 2018-2019”, el cual se desarrollará en la provincia de 
Chiclayo. 
La talabartería es un arte tradicional que se practica desde épocas líticas andinas, 
siendo transmitido de generación en generación. Actualmente en la provincia de 
Chiclayo, las personas naturales que se dedican a dicha actividad comercial no están 
exportando sus productos, tal vez por falta de información, no saben cómo realizar una 
exportación, es por ello que sería una gran oportunidad para empezar a explotar el sector 
talabartero.  
La metodología que se desarrollará en esta investigación es de enfoque mixto, 
diseño no experimental-predictivo.  
En el primer capítulo se desarrollará la problemática, especificando cada uno de 
los objetivos principales, como específicos, en el siguiente capítulo se aborda en marco 
teórico, en el tercer capítulo se detallara el método de la investigación; cuarto capítulo se 
darán a conocer e interpretar resultados de la investigación; en el penúltimo capítulo 
desarrollaremos la discusión de resultados, el sexto capítulo veremos la propuesta, 













EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1. Definición del problema 
 
1.1      Descripción del problema 
La talabartería es un arte tradicional que se practica desde épocas líticas andinas, 
siendo transmitido de generación en generación. Los tiempos de apogeo de este arte fue 
los años 70 y 80 donde había más de 20 maestros. Hoy en día, sólo hay dos catedráticos 
del repujado de cuero. Esto indica que este legado cultural podría desaparecer. 
Actualmente, en Ayacucho los talabarteros atraviesan una crisis. Pues este arte 
sobrevive sólo por amor a la tradición que fue transmitida durante varias décadas. 
Teodoro Quispe Alarcón lleva 45 años realizando trabajos en repujado de cuero. 
Pues este oficio le permitió cubrir las necesidades familiares y educar a sus cuatro hijos 
que hoy son profesionales. Este maestro artesano, lleva en sus manos el arte tradicional 
que ha heredado de sus padres y abuelos, pues hace artesanía en cueros desde el año 
1971.Teodoro recuerda que sus padres elaboraban estos trabajos en talabartería para los 
arrieros de Carmen Alto. Las monturas y todo su equipaje de caballería eran sus trabajos 
cotidianos en fábricas artesanales que antes existían. Con sus trabajos originales hecho a 
base de cuero, Teodoro recorrió todo el Perú llevando sus obras por todas las regiones. 
(Diario Correo, 2014) 
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Don Alberto barrena cuenta con un negocio dedicado a la Talabartería, ubicado en 
la Ciudad de Lima -Miraflores, ellos procesan su propio cuero, para la elaboración de 
artículos para caballos de paso, con el transcurso de los años han tenido éxito con su 
demanda, tanto así que empezaron a exportar, su mercado principal es Estados Unidos, y 
sus mercados secundarios son Centro América y tiene el mercado de Europa como su 
mercado potencial. (Panamericana, 2011) 
Mediante el prensado de cuero de cabras, la construcción de monturas y piezas de 
metal para caballos de paso, Alberto Barrena y su familia, desde hace muchos años, han 
encontrado la actividad perfecta para desarrollarse.  
 
Actualmente en la provincia de Chiclayo, las personas naturales que se dedican a 
dicha actividad comercial no están exportando sus productos, tal vez por falta de 
información, no saben cómo realizar una exportación, etc. 
Es por ese motivo, que nace nuestro interés de crear un plan de exportación para 
brindarle las herramientas necesarias y de esta forma impulsar las ventas de los productos 
al comercio exterior. 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema principal 
¿Cómo incrementar la rentabilidad del sector talabartero a través de la 
implementación de un plan de exportación de talabartería en la provincia de Chiclayo 2018-
2019? 
1.2.2 Problemas específicos  
¿Qué factores influyen en un plan de exportación para el sector talabartero en la 
provincia de Chiclayo 2018-2019? 
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¿Cuál es el estado actual de las exportaciones de talabartería en la provincia de 
Chiclayo? 
¿Qué resultados generaría la implementación   de un plan de exportación al 
mercado de España para promover las exportaciones del sector talabartero, en la 
rentabilidad de dicho sector en la provincia de Chiclayo 2018-2019? 
 
2.     Objetivos de la investigación 
2.2      Objetivo general 
Elaborar un plan de exportación al mercado de España como medida para 
incrementar la rentabilidad del sector talabartero en la provincia de Chiclayo 2018-2019 
 2.3     Objetivos específicos 
Identificar los factores que influyen en un plan de exportación de talabartería al 
mercado de España en la provincia de Chiclayo 2018-2019. 
Determinar el estado actual de las exportaciones de talabartería en la provincia de 
Chiclayo 2018-2019. 
Cuantificar el efecto de la implementación de un plan de exportación de talabartería 
al mercado de España en la rentabilidad del sector talabartero en la provincia de Chiclayo 
2018-2019. 
 
3. Justificación de la investigación 
Científica  
La exportación en talabartería al mercado europeo ayudará a identificar nuevas 
oportunidades de negocio y beneficios comerciales para el sector talabartero; de esta 






El sector talabartero de la provincia de Chiclayo, al implementar un plan de 
exportación e integrarse en grupos de negocios podrán obtener muchas ventajas para 
poder mejorar la rentabilidad de su negocio, al existir la oportunidad de incursionar en 
mercados extranjeros y diversificar su cartera de clientes. El sector gozará de nuevas 
tecnologías y capacidades técnicas para poder incrementar su capacidad de producción y 
poder atender un potencial incremento del consumo de la talabartería en el comercio 
exterior. 
Social 
Fomentar el comercio exterior, la exportación y oferta en el sector talabartero en la 
provincia de Chiclayo, contribuiría sustancialmente el incremento de la rentabilidad de 
dicho sector, aumentaría la rentabilidad del negocio y estimularía la generación de empleos 
con los beneficios sociales establecidos por la ley laboral vigente.  
4.  Alcances y limitaciones de la investigación 
4.1      Alcances  
La investigación se realizará al sector talabartero de la provincia de Chiclayo. 
En la cual procura evaluar: viabilidad en la implementación de un plan de 
exportación para la oferta exportable del sector talabartero al mercado europeo, con el 
objetivo de valorar el efecto de la rentabilidad de dicho sector.  
El elemento temporal de la presente investigación se encuentra circunscrito entre 
septiembre 2018 hasta diciembre 2019.    
4.2 Limitaciones  
No existen un organismo gubernamental que nos permita obtener información 
vigente vinculada al sector talabartero; por lo tanto, la información ha sido obtenida a través 













2.1 Antecedentes  
 
2.1.1 Antecedentes Internacionales  
Espinoza, (2017) Estudio de Factibilidad Para la Creación De Una Empresa 
Exportadora de Productos de Talabartería en el Cantón Salitre, tiene como finalidad de 
estudiar la viabilidad técnica de la elaboración de una empresa que exporta producción en 
talabartería en el cantón Salitre año 2016. Además, realizar una investigación de mercado 
a fin de determinar la situación actual del sector talabartero del país y del estado de Texas. 
También, identificar la oportunidad de exportar productos de la talabartería al mercado 
norteamericano. Por último, pretende diseñar la planificación en el comercio exterior de 
productos de talabartería al emporio Texano hacia: La empresa “Kiowa” del cantón Salitre. 
(p 5y6) 
Esta tesis es importante para esta investigación, ya que ayudara a tener un 
antecedente de que tan factible es la elaboración de una empresa en la industria y 
producción de la talabartería, de esta manera aplicarla en nuestra región Lambayeque. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
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Existen algunas investigaciones peruanas sobre Talabartería, donde podemos 
identificar un estudio más profundo ya realizado sobre el valor en la Talabartería y el 
crecimiento intercultural del país. 
Quévedo, (2017) En su tesis titulada Funciones psicosociales del trabajo de la 
Talabartería para desarrollar el turismo cultural en el distrito de Sanagorán Provincia de 
Sánchez Carrión año 2016, Su objetivo es determinar las  funciones psicosociales en el 
trabajo de la Talabartería para incrementar el turismo cultural en este distrito, de tal manera 
que pueda aumentar una guía Talabartera e incentivar el crecimiento en este distrito, según 
sus objetivo.  
En el estudio de Quévedo, podemos analizar cuales pueden llegar a ser los riesgos 
o beneficios psicosociales de los individuos, como medir estos riesgos en el departamento 
de Lambayeque, de qué manera se puede evitar afectar de forma negativa el bienestar de 
la salud, al realizar la investigación en la región. 
2.1.3 Antecedentes Locales  
En la revista Andina (2013) se encontró la siguiente información sobre pequeñas 
empresas artesanales con intenciones de internacionalizarse: Treinta y dos microempresas 
tienen la capacidad de comercialización al exterior en Lambayeque, las cuales son 
instruidas por la cámara de comercio y la producción esta región, contando con la ayuda de 
una imagen institucional y la internacionalización. 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1   Plan de exportación  
2.2.1.1 Conceptos: 
Según el artículo 60 de la ley general de aduanas aprobada con decreto legislativo 
1053, la exportación es la venta lícita de los productos en la región aduanera peruano para 
la utilización y expendio al extranjero. 
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A mayor abundamiento, definiremos la exportación como un régimen en la que se 
autoriza la venta de la región aduanera de los productos nacionales para la utilización y 
consumo al extranjero. Establecido a un comprador domiciliado en el exterior. (Sunat) 
   2.2.1.2 Características  
 
Según (MINAGRI, s.f.), menciona dos tipos de exportación 
 
 Exportación indirecta 
      Mediante las ventas nacionales, posteriormente el producto será exportado. Se 
realizara el mismo procedimiento como en las ventas a clientes nacionales. Ante esta 
postura, depende de otro establecer que producto será emitido en el mercado exterior, 
haciéndose responsable de las actividades en estudios de mercado y la gestión de su 
distribución. Siento una de las formas de posicionar un producto al extranjero.  
Otra manera es a través de intercesores, con la temática en exportación del 
“trading”, donde se ubicara a los compradores potenciales en el mercado exterior. 
Esta tendencia de comercializar al exterior, puede ser usada por micro o 
pequeñas empresas que aún no desean experimentar una exportación directa; también es 
aplicable en empresas ya exportadoras, pero que aún prefieren un intercesor para ingresar 
sus productos a mercados extranjeros. 
Una de las ventajas más relevantes en este método indirecto, es evitar la 
complejidad que conlleva ingresar en los mercados extranjeros, como si se observa en el 
método directo. 
 Exportación directa 
     Este método es más visionario, donde el empresario exportador administrara 
todo el desarrollo de la exportación,  desde su identificación en el comercio extranjero 
hasta la recaudación de las ventas.      
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Los beneficios de este método son: un mejor control en el desarrollo de la 
exportación, aumento en las utilidades; estableciendo una relación estrecha con los 
clientes y mercados potenciales. 
 Este tipo de exportación, genera más utilidades, refuerza el crecimiento en la 
empresa a largo plazo. Uno de los puntos a tener en cuenta son los canales de 
distribución en este método, los cuales pueden ser: distribuidores, comercio al por menor, 
etc. 
2.2.1.3  Factores influyentes 
 
 Económicos: Representa un factor de importante, que incide en las 
actividades mercadológicas prácticamente de cualquier organización. Influyen 
principalmente factores económicos. 
 Culturales: Es importante conocer la cultura del mercado al que se pretende 
exportar, en este caso Europa, para evitar errores, ya sea en envase, 
costumbres, colores, prohibiciones, etc.  
 Políticos: Existen ciertos países que manifiestan restricciones al ingreso de 
algunos productos, en esta investigación estudiaremos las prohibiciones que el 
mercado de europeo pueda tener, ya sean medidas sanitarias, etc. Para así 
cumplir y poder ingresar nuestro producto sin ningún problema. 
   2.2.1.4  Indicadores de Medición 
 
 Empresas importadoras:   Servirá para conocer la cantidad de empresas 
importadoras en el mercado meta. 
 Rentabilidad: Se medirá los beneficios que se obtendrá al desarrollar este 
proyecto, y los esfuerzos que ha costado. 
 Demanda internacional: Permitirá medir la satisfacción efectiva de los 
productos de talabartería en el mercado de España.  
 Volumen de exportaciones: Por medio de fuentes como Sunat, se 
obtendrán cifras exactas de volúmenes de exportación de talabartería por 
parte de empresas peruanas, por cada periodo solicitado. 
 Valor Fob de exportaciones: Obtener el valor en unidades monetarias de 
las exportaciones peruanas de talabartería al mercado de España.  
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 Cantidad y frecuencia: Medirá la frecuencia con la que se importa 
productos de talabartería al mercado de España.  
 
2.2.2 Rentabilidad  
 2.2.2.1 Concepto 
Establece una correlación entre la utilidad y la inversión, midiendo la efectividad 
generada en la empresa,  evidenciándose en la utilidad que se obtuvo en las ventas y el 
uso de las inversiones. Las utilidades, son el resultado final de una gestión eficiente, con 
una planificación integrada de ingresos, egresos, costos,  y cualquier medida destinada a 
observar las ganancias. (RAMOS M. FAGA H., 2007). 
Es una herramienta para tomar decisiones en las inversiones, las que permitirán 
confrontar las ganancias efectivas o deseadas de las diversas inversiones con los 
diferentes niveles en rentabilidad. (N. Domingo, 2007)  
2.2.2.2 Características  
 
Para Morillo, Marisela Es un medidor de crecimiento de una financiación y de 
competitividad empresarial para la recaudación de los recursos invertidos usados. 
Para lo cual, se desea detallar algunos factores que afecten la rentabilidad de la 
empresa, así mismo herramientas que ayuden en la administración del control e identidad 
que producirán un crecimiento: 
 Rentabilidad económica: Refiere una ventaja promedia de la empresa en el total 
de las inversiones propuestas. Se  establece en porcentaje y se interpreta  la 
siguiente forma: Si en un año la rentabilidad es el 10%, notara que ha generado      
10€  en cada 100 gastado. 
   Esta rentabilidad económica va a confrontar el producto final financiero logrado 
con el crecimiento del resultado. Obtendremos un resultado del cual no hemos sustraído 
los intereses generados, egresos e impuestos. Lo que se conoce como EBITDA.  
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   Para cuantificar la RE de la empresa y comprender su productividad realizada por 
cada unidad financiera invertida, usaremos el radio de los activos. El cual será el producto 
final de multiplicar la ganancia de ventajas en los activos, es decir de la venta por las veces 
que se ha vendido el producto o servicio 
 Rentabilidad financiera: Nos referimos a RF al patrocinio de cada socio de un 
proyecto, plasmado en el esfuerzo de realizar inversiones en la empresa. Lo que permitirá 
medir la capacidad de esta sociedad para aumentar las ganancias a raíz del capital. 
El ratio para medir el capital se le conoce como ROE. Es la correlación del bien y 
beneficio neto de una empresa. 
2.2.2.3 Factores influyentes 
Para que las empresas puedan perdurar es necesario producir ganancias, puesto 
que sin estas ganancias no podremos extraer el capital externo y seguir con las actividades 
establecidas para el crecimiento. Por lo cual debemos tener presente lo siguiente 
 Debe coexistir, una relación de la inversión y los recursos, como 
denominador y el residuo o producto final que se enfrenta. 
 En la cuántica de los recursos solventados, se debe considerar el promedio 
de la etapa, debido que el resultado aun es de flujo variable,  que se mide conforme 
a la etapa, la parte central de comparación, establecida por la inversión. Así 
acrecentar la representación de los recursos solventados o invertidos, 
fundamentado en el promedio de la etapa.  
 Es importante precisar el periodo de tiempo en el cálculo de la rentabilidad. 
2.2.2.4 Indicadores de medición  
(Guajardo - 2002) Nos indica que el producto final es un esencial medio para 
calcular la rentabilización de la empresa en un laxo de tiempo establecido, el cual puede 
ser un mes, o dos e incluso año(s). En estas situaciones, la condición de las utilidades y 
los egresos deben presentarse por periodos, puesto que al retirar el costo y gasto de la 
etapa establecida, resultara diferente utilidad hasta alcanzar la neta. Para el cual se 
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descartara el balance generalizado al momento de la analítica financiera, debido que para 
la operacionalización de una sociedad es preciso analizar los temas de rentabilización y 
liquidación, y en el que es necesariamente la elaboración de los resultados y las 
alteraciones financieras. 
2.3      Variables del estudio 
 
Las variables de la presente investigación son: 
 
Independiente: Plan de exportación 
Dependiente: Rentabilidad 
 
Tabla 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
variables Dimensión Indicador Instrumento Escala De 
Medición 






































































METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Hipótesis 
Para implementar una planificación para la exportación en la talabartería al 
mercado español, se permitiría incrementar la rentabilidad en el sector talabartero en la 
provincia de Chiclayo 2018-2019. 
3.2.1 Hipótesis específicas  
 El estado actual de las exportaciones de talabartería en la provincia de 
Chiclayo es negativo. 
 El reconocimiento de los elementos que afectan la planificación de una  
exportación permitirá desarrollar estrategias para la internacionalización de 
los productos de Talabartería  
 Los resultados que generará la implementación del estudio de mercado en 
las exportaciones de mango Kent, al mercado de Holanda en la empresa 
Vita Canadá Perú S.A.C. será viable en base a los indicadores del VAN, 
TIR, B/C. 
3.3  Tipo de investigación 
Según el paradigma este proyecto tiene un enfoque mixto, debido a que se usan 
dos tipos de investigación la cualitativa y cuantitativa con sus respectivas características de 
cada uno. 
En cuanto al nivel es explicativa, porque explicará como la implantación de 
talabartería a España ayudará a reducir la informalidad en la provincia de Chiclayo. 
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3.4       Diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo no experimental- predictivo. Ya que la hipótesis 
es demostrada mediante la metodología y opinión de expertos. 
Es predictivo, debido que las fuentes experimentadas se proyectará la factibilidad 
de un plan exportación de talabartería al mercado europeo como medida para reducir la 
informalidad   
Ejemplo:  
    T1   T2 
M   O   P RE  
M: Muestra observada: El sector Talabartero  
O: Desarrollo de la muestra: Revisión documentaria de instituciones elegida y las 
encuestas. 
P: Sera la Propuesta especializada: Exportación de Talabartería  
T1: Tiempo para medir el inicio con la información actualizada: Agosto 2018 
T2: Tiempo para la etapa que se subsistirá la elaboración de Solución  P: Diciembre  
2019. 
RE: Son los “resultados estimados” o proyectados, que generará la implantación de la 
propuesta de solución P.: Exportación de talabartería a Estados Unidos. 
3.5  Población y muestra  
 La población se determinó con sector talabartero ubicado en el mercado 
Moshoqueque, la cual se obtuvo una población de 10 puestos fabricantes de productos de 
talabartería. Por lo tanto, por contar con una población finita, no se necesita realizar una 
muestra, se trabajará con todos los puestos fabricantes.  
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizarán técnicas en el presente trabajo e información es la revisión 
documentaria de las fuentes necesarias como Sunat, Aduanas e ITC. 
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Por otro lado, también se realizaran encuestas a todo el sector talabartero  
Estos procedimientos nos permitirán reunir datos con el propósito de desarrollar a 
investigación.  
3.7 Confiabilidad y validación de los instrumentos de recolección de datos 
Confiabilidad  
La información que se obtendrá o será manipulada, por lo tanto, los datos obtenidos 
serán mostrados de forma natural. 
Se usarán diferentes métodos para aproximarnos a los datos requeridos. 
La hoja de trabajo, en las que se solicitara información a instituciones como Sunat, 
Aduanas, ITC. 
Validez  
Se utilizarán métodos estadísticos para comprobar la validez. 
Se aplicará encuestas, que permitirá obtener la información más detallada. 
Metodología y análisis de datos 
La investigación interviene factores que aportan al desarrollo de las variables según 
las dimensiones estipuladas. Las fuentes se analizarán son: 
 Los fabricantes: Como sector en estudio, ofrecerá un informe para la 
obtención  datos y realizar un adecuado dictamen de la investigación.  
 Importadores: Los cuales serán fuente necesaria para conocer las 
importaciones en el mercado europeo  del producto ya mencionado, conocer su 
preferencia y poder cubrir sus expectativas. 
 Sunat: La Súper Intendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, aportará la información sobre todas las exportaciones e importaciones 










RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1   Mercado Internacional para la exportación de talabartería 
 
El país seleccionado es España debido a que es un país poco tocado en cuanto  a 
las exportaciones de Talabartería, quizá por desconocimiento del  mercado, además ha 
ido evolucionando dichas exportaciones en los últimos 5 años. 
Al ser un país con pocas exportaciones de talabartería es una gran ventaja ya que 
no existe mucha competencia y podemos aprovechar en entrar en ese mercado con 
nuestras propuestas. Así mismo se lograría el incremento de las exportaciones mediante 
el acceso a más tecnología que nos permita incursionar en el mercado de talabartería y 
poder promover las exportaciones en nuestra región.  
Lo que nos ayudó a seleccionar este país fue la información obtenida de Sunat y 
de Trade Map lo cual nos permitió seleccionar los países más atractivos y compararlos 
entre sí, si bien es cierto Alemania es el país que me importa talabartería, pues se 
considera que es un mercado ya muy conocido, con mucha competencia, a diferencia de 
España que es un mercado en crecimiento y atractivo, ya sea por el precio, costumbres, 
ambiente comercial, participación comercial, etc. Y consideramos una oportunidad para 
iniciar en el mercado. 




Tabla 2: Importadores para el producto seleccionado 4201000000 en los últimos 5 años 
 
4.2  Análisis de la situación actual de las exportaciones peruanas de 
talabartería. 
Para llevar a cabo el análisis de las exportaciones de talabartería se aplicó la 
metodología de Sunat y Trade Map y así obtener la información y los resultados. Para 
ellos se ingresó a las respectivas páginas Web y solicitar las exportaciones de la partida 
42.01.00.00.00 de talabartería. 
En el Perú las exportaciones de Talabartería no ha sido tan sustanciosas se 
estima que es por la falta de valoración a nuestros artesanos peruanos y al 
desconocimiento de los mismos. Para obtener la información de las cantidades 
exportadas por cada país en los últimos 5 años se ingresó a sunat y el resultado es el 
siguiente: 
Tabla 3: Exportaciones peruanas de la partida 4201000000 en los últimos 5 años 
PAISES 






























2,934.00 45 2,805.40 9 0 0 448 9.657 
Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Países 
Bajos 
342.00 4.635 0 0 0 0 4,284.00 20 0 0 
España 0 0 0 0 3,164.85 10.946 3,834.00 15 4,610.75 17 
En la tabla 2 podemos observar que Alemania es el país que  lidera  las 
importaciones de talabartería peruana en los últimos 5 años, seguido de Reino Unido, 
PAISES 





















Alemania 145,707,276 8.284 149,622,734 8.361 160,462,320 8.805 172,407,312 9.636 172,445,218 9.757 
Reino 
Unido 96,293 6.996 92,818.40 7.390 95,303.10 7.365 99,815.00 6.983 107,547.23 6.918 
Francia 83,578 4.394 83,334.97 5.003 88,272.50 5.270 86,772.18 5.761 83,680.11 4.965 
Paises 
Bajos 50.079 3.849 61.900 4.429 69.821 4.885 80.692 5.396 69.154 4.799 
España 28.863 4.051 36.223 4.833 45.774 5.293 33.613 4.513 35.251 4.321 
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Francia y Países bajos, los cuales no han sido muy constantes las exportaciones 
peruanas, en cuanto a España que es el país seleccionado por nuestra investigaciones, 
se puede observar como ya se indicó líneas arriba, que es un país en crecimiento en lo 
que respecta  a la importación de talabartería peruana cerrando el 2019 con un valor FOB 
de USD 4,610.75. 
En la tabla que se observa a continuación se detalla el valor FOB y las cantidades 
en kilogramos que se han logrado exportar desde el año 2015 al primer trimestre del 
2019. El análisis de estos datos extraídos de Sunat (2020), nos permitirá conocer las 
exportaciones peruanas de los últimos cinco años de la partida 420100 de talabartería o 
guarniciones. 
Tabla 4 Exportaciones peruanas de la partida 4201000000 en los últimos 5 años 
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 
VALOR FOB (USD) 
162,795.44 283,226.05 372,291.38 341,769.04 463,998.78 
PESO NETO (KG) 
5,177.83 7,929.35 7,847.53 8,674.47 10,022.71 
 
En la tabla presentada de la exportación en Perú, el valor FOB y en cantidades en 
kilogramos, estos datos nos indican que dichas exportaciones han sido muy significativas 
ya que tenemos un incremento desde el año 2015 al 2019 más del doble. 
En la figura 1 se detalla el valor FOB en la exportación de Perú de la partida 
420100 en talabartería y cómo va en aumento durante los últimos cinco años. 
 







2015 2016 2017 2018 2019
VALOR FOB (USD) EXPORTADO DE LA 




             Como podemos observar en el año 2018 se tuvo una baja en las 
exportaciones obteniendo un resultado de USD 341769.04 con diferencia al año anterior 
que se obtuvo un resultado de USD 372291.38, pero en el año 2019 se volvió a obtener 
el ritmo del incremento teniendo un alza a diferencia de años atrás con un producto de 
USD 463998.78. Finalmente se puede concluir que en resultado de los 5 años se ha 
tenido un buen incremento de las exportaciones peruanas. 
En la Figura 2 se observará el peso neto de exportación de la partida de 
talabartería en los últimos 5 años. 
 
Figura 2. Peso Neto (KG) exportado de la partida 420100 en los años 2015 al 2019. 
 
En cuanto a las cantidades exportadas se puede efectuar que en los años 2016 y 
2017 existió una pequeña variación negativa, de manera general en los 5 años se ha 
obtenido un buen resultado y un crecimiento que se espera continuar.  





2015 2016 2017 2018 2019
PESO NETO (KG) EXPORTADO DE LA PARTIDA 























Calzado de cuero  













2018 Tejidos Aw    S.A.C. 
 
20513157666 Calzado de cuero  4,284.00 20.0 
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Mediante la investigación a Sunat, se encontraron las empresas exportadoras de 
la partida 4201000000 y su actividad a lo largo de los últimos 5 años. Podemos observar 
que los artículos complementarios de cuero tienen mayores resultados. Las 
exportaciones de artículos complementarios de cuero mayormente son exportadas al 
mercado estadounidense entonces podemos aprovechar con el mercado de España ya 
que no es muy tocado.  
 
4.3  Código arancelario de Talabartería o guarniciones 
4.3.1 Código Sistema armonizado Talabartería o guarniciones 
42.01.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales  
4.3.2  Código de línea arancelaria del Perú 
42.01.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales  
4.4  Características del comercio mundial de la talabartería. 
Dentro del continente europeo los principales países importadores de talabartería 
son Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos y España. Estos países tienen en 
común un gran volumen de población e ingresos muy altos. En cuanto a su producción de 
talabartería es baja según los datos de Trade Map (2019) Es China quien lidera en 
exportaciones de talabartería en consecuencia a su alta producción. 
Es por ello que como ya se observó en datos anteriores Alemania es país que 
más importa productos de talabartería a nivel mundial y a nivel Perú, seguido de 4 países 
europeos entre ellos España.  
En Europa se acostumbra aun la cultura de los hacendados los cuales crin 
caballos y es parte de su economía es por ello que los productos de talabartería so 
necesarios y se ha visto reflejado en los resultados como el continente europeo en 
general lidera la lista de importaciones de dicho producto, es por ellos que la demanda de 
2019  Peritas Internacional 
E.I.R.L. 
20556794520 Textiles 352,512.53 8142.68 
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los productos de talabartería ha incrementado, el cual va en ascenso. Observaremos el 
comportamiento de las importaciones mundiales talabartería en la Tabla 5 con 
información recopilada de Trade Map, (2019) 
 
Tabla 6: Exportaciones mundiales de talabartería en el año 2019 
Clasificación Valor de importación total en 2019 
Importaciones mundiales totales $1,627,481.00 
 
El comportamiento actual de las importaciones talabartería en el  mundo ha 
sostenido, con un valor total importado de $1, 627,481. . Esto nos muestra un buen 
dinamismo en el mercado internacional a pesar que no es un producto tan comercial a 
comparación de otros. 
 
4.5  Características de las importaciones a nivel mundial 
Los países con mayor importación de talabartería: Países Bajos con un 
crecimiento anual en un 10%, Alemania con 5%, Reino Unido con 3%, España con 3% y 
Francia con 0% respectivamente, como lo podemos observar a continuación en la tabla 6 
con información obtenida de Trade Map, (2019). 
 
Tabla 7: Características de las importaciones a nivel mundial de la partida 4201000000 
en los últimos 5 años 
Clasificación  Importador 
Crecimiento Anual en Valor 
Entre 2015-2019 (%)  
Participación en la 
importación Mundial (%) 
1 Países Bajos 10 4,2 
2 Alemania 5 10,6 
3 Reino Unido 3 6,6 
4 España 3 2,2 
5 Francia 0 5,1 
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En cuanto a la participación de las importaciones mundiales se detalla de la 
siguiente manera: Alemania con un 10,6%, Reino Unido con 6,6%, Francia con 5,1%, 
Países bajos con 4,2% y España con 2,2%. Es cierto que España está en último lugar en 
cuanto a participación en las importaciones de dicho producto es por ello que es una gran 
ventaja elegir este país ya que no es un mercado muy tocado en cuanto a la 
comercialización de talabartería.  
 
4.6  Características de las exportaciones a nivel mundial 
 En cuanto a la comercialización de Talabartería se concentra en el continente 
europeo, siendo muchos países de ello los mayores compradores de dicho producto. 
Parte de nuestra ventaja como país exportador son las pocas exportaciones del 
producto de talabartería, que puede ser por falta de conocimiento de los artesanos los 
cuales venden sus productos de manera local y a bajos costos siendo exportados por 
empresas terceras, es por ello que queremos promover las exportaciones de este 
producto ya que como vemos en la información es muy rentable. A continuación, en la 
siguiente tabla observaremos las características de las exportaciones en los últimos cinco 
años, con información extraída desde Trade Map, (2019). 
 
Tabla 8 Características de las exportaciones a nivel mundial de la partida 4201000000 en 
los últimos 5 años 
Calificación Importador 
Crecimiento anual en 
valor entre 2015-2019 (%)  
Participación en las 
exportaciones 
mundiales (%) 
Primero CHINA 9 38,7 
Segundo ALEMANIA 6 9,9 
Tercero INDIA 2 8,8 
Cuarto ITALIA 4 4,3 
Quinto PAÍSES BAJOS 8 3,8 
 
En la tabla 8 podemos observar dentro de las características de las exportaciones 
mundiales de talabartería los países con mayor relevancia en cuanto su participación en 
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las exportaciones mundiales es: China liderando con un 38,7%, Alemania con 9,9%, India 
con 8,8%, Italia con 4,3% y Países  Bajos con 3,8%. 
En cuanto al crecimiento en los últimos 5 años se posiciona de la siguiente 
manera: China con un 9%, Países bajos con 8%, Alemania con 6%, Italia con 4% y por 
último India con 2%. Como se indicó China es el principal exportador a nivel mundial del 
producto de talabartería. 
 
4.7  Ejecución de la importación Peruana para el producto seleccionado 
En la siguiente tabla se encuentra información obtenida de Trade Map, (2019), en 
el cual podemos observar las exportaciones realizadas desde Perú y el bajo nivel de 
participación en el mercado mundial obteniendo un 0%, si bien es cierto la exportación ha 
incrementado en los últimos años pro no basta para competir con otros países como 
China que tiene un alto nivel d participación con un 38,7%, es por ello la importancia de 
promover la exportación de nuestro producto ya que existen artesan0s e nuestro país y 
más aún en nuestra región de Lambayeque, con esto se confirma la oportunidad de 
negocio de la exportación de talabartería. 
Tabla 9 Desempeño de las exportaciones de Perú para la parida 4201000000 
talabartería, en los últimos 5 años 
Clasificación 
Cantidad 
exportada en el 
2019 (TN) 
Valor 
Unitario Crecimiento anual 
en valor entre 2015-
2019 (%)  




mundiales total del 
Perú 
10 46,700 26 0 
 
La cantidad exportada en el 2019 fue de 10 mil TN con un valor unitario de 46,700 
la TN, en cuanto al crecimiento en los últimos 5 años es de un 26%, Información extraída 
de Trade Map, (2019). El 26% de crecimiento es un porcentaje favorable lo que tomamos 




4.8  Aranceles 
Tabla 10 Exploración de mercado, aranceles 2019  
 
El país que mayor ventana tiene para el ingreso del sector talabartero es el de 
España, ya que contamos con un TLC firmado el 1 de marzo del 2013, el cual nos 
respalda para lograr nuestras exportaciones y cumplir satisfactoriamente con los 
requisitos pedidos.  
4.9  Principales clientes para la exportación  
Los posibles clientes que se consideran son personas que tienen empresas 
relacionados al sector Talabartero que se encuentran en España, es por ello que se 
realizó una lista de las 5 principales empresas las cuales manejan grandes pedidos de 
este sector.  







Se logra apreciar en la Tabla N°10, las 5 empresas que se pueden llegar a contactar 




Arancel que enfrenta 
Perú en el país objetivo 
Acceso 
preferencial 
Ventaja arancelaria para 
Perú 
Puntuación 
  (sí o no) (sí o no) (1 a 5) 
5= lo mejor 
Alemania 0% si si 4 
Reino 
Unido 
0% si si 5 
Francia 0% si si 4 
Países 
Bajos 
0% no no 4 
España 0% si si 5 
     
Empresa URL Teléfono 
CURTIDOS ATIENZA SA www.curtidosatienza.com 979837089 
DELTA COATING SL www.deltacoating 966662492 
CURTITIS AQUALATA SA www.curtits-aqualata.es 938036902 
GALAICO CATALANA DE PIELES 
SL 
www.galaicopieles.es 938892453 










DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
5.1 Selección de Mercado más apropiado para la exportación. 
Como se menciona tras la analítica del trabajo de investigación, el producto se ve 
reflejado en la revisión documentaria se confirma que España es el país más indicado 
para destinar las primeras exportaciones talabartería provenientes desde Perú puesto 
que, le brinda muchas facilidades para establecer alianzas tras la firma del acuerdo 
comercial y estrecha relación entre los países. 
 
5.2 Análisis de las exportaciones de pellets de alfalfa en el Perú.   
La partida 4201000000 de las exportaciones han aumentado lo largo de los 
últimos 5 años y según datos de Sunat, (2019) se ha podido corroborar dicha 
información.  
Las exportaciones peruanas de dicho producto han tenido buen resultado a 
distintos países de Europa, siendo Alemania el que lidera. Se estila aun la costumbre de 
los hacendados en Europa los cuales son clientes potenciales para nuestro producto, y 
más en España que no se ha perdido dicho estilo de vida, si bien es cierto como se pudo 
observar en datos anteriores España ha ido incrementando año tras años las 
importaciones de talabartería peruana, es por ello que se eligió este país al ser un país 




5.3 Principales clientes para los productos de talabartería en España. 
Las empresas identificadas en España, podrían llegar a ser clientes potenciales 
para las exportaciones de talabartería peruana, es por ello que se recomienda establecer 
un contacto directo con algún representante de dichas empresas o pactar una reunión 
invitándolos a participar para darles a conocer los beneficios del producto y los resultados 
que obtendrían al comprar nuestro producto. Además de ello la participación en ferias y 
misiones comerciales pueden ser de gran utilidad para ingresar a mercados potenciales 
como España y evaluar la competitividad del entorno, lo cual nos ayudará a mejorar 




































En el presente trabajo se propone un plan de exportación de talabartería con la 
aplicación de la metodología adecuada (ITC) para la selección de un mercado y 
destinar las exportaciones. En Perú la exportación de talabartería es muy baja, es por 
ello que se propone a las empresas y artesanos incursionar en el mercado, ya que 
existe gran demanda desabastecida, España es un gran mercado potencial. Con la 
















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Se encontró un nicho de mercado en España, país competitivo que aún existen 
negocios sin explotar como el sector de Talabartería por lo tanto hay menos 
importaciones de dicho producto entonces este país tiene el precio de compra más 
atractivo.  
 
La metodología del ITC fue la base para seleccionar el mercado de España como 
cliente de exportación de Talabartería de Perú. Los indicadores comerciales son 
indispensables para cualquier negocio y así ahorrar tiempo, dinero y muchos 
problemas. 
 
Dentro de los clientes potenciales de exportación de Talabartería en España el que 
más destaca es la empresa Curtidos Atienza S.A. ya que se especializa en la 
fabricación de cuero y es la empresa más reconocida en España.  
 
Recomendaciones  
Se recomienda realizar plan de exportación, investigación de mercados en el sector 
talabartero en la provincia de Chiclayo ya que dicho sector está muy abandonado por 
falta de información. 
 
Se aconseja a las futuras empresas exportadoras informarse, y estudiar las 
metodologías de investigación para seleccionar el mercado apropiado depende su 
rubro de negocio. 
 
Se sugiere a las empresas a participar en ferias y misiones comerciales para dar a 
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PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN   
 
 
(1).- 8 horas diarias x 30 días al mes x 12 meses 
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